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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦЕНЫ ГАЗА НА ОПТИМАЛЬНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК МЕЖДУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И АВТОНОМНЫМИ 
КВАРТИРНЫМИ ЭЛЕКТРОКОТЛАМИ
Исследовано влияние цены газа на оптимальное распределение тепловых нагрузок 
между централизованным источником теплоснабжения и автономными квартирными 
электрокотлами.
Ключевые слова: система централизованного теплоснабжения, оптимальное 
управление, автономные квартирные электрокотлы.
Досліджений вплив ціни газу на оптимальний розподіл теплових навантажень 
між централізованим джерелом теплопостачання і автономними квартирними 
електрокотлами.
Ключові слова: система централізованого теплопостачання, оптимальне управління, 
автономні квартирні електрокотли.
Введение
Целесообразность применения автономных квартирных отопительных электрокотлов 
определяется многими факторами, в том числе возможностью оперативного управления на 
уровне отапливаемой квартиры и особенно возможностью снижения стоимости тепловой 
энергии у потребителя. Последнее зависит от многих факторов: от удаления централизованных 
источников теплоты от отапливаемых районов, от экономических характеристик отопительного 
оборудования, от цены электроэнергии и газа и др. Именно задача выбора оптимальной нагрузки 
на автономные квартирные электрокотлы в зависимости от цены на газ рассматривается в 
настоящей работе.
Основная часть
Рассматривается система теплоснабжения жилого дома, представляющая собой 
совокупность квартирных систем отопления, питающихся от общего ввода в дом или 
домовой котельной, а также от автономных электрокотлов в каждой квартире. Упрощенная 
технологическая схема этой отопительной системы для отдельной квартиры приведена на 
рис. 1 [1].
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RESEARCH OF INFLUENCE OF PRICE GAZA ON OPTIMUM  DISTRIBUTING
OF THERMAL LOADINGS BETWEEN THE CENTRALIZED SOURCE 
OF TEPLOSNABZHENIYA AND AUTONOMOUS  
HOUSINGS ELECTRO-CALDRONS
M. A. JAREMENKO, engineer
Influence of gas cost on the heat demand optimum partition among the central heat station and 
local electric heating boiler units is investigated.
Keywords: central heating system, optimum control, local electric heating boiler unit.
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